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El principal objetivo de esta investigación es demostrar que El Plan Estratégico y su 
Influencia en la Rentabilidad de las Universidades Privadas Del Distrito De Los Olivos, 
Periodo 2014, Determinar la influencia del plan estratégico y la rentabilidad de las 
universidades privadas de Los Olivos. Este estudio se enmarca dentro de una investigación 
descriptiva; explicativa.  
 
La muestra de esta investigación está de manera aleatoria estratificada de 30 
Colaboradores entre ellos Contadores, Administradores e Ingenieros que trabajan en las 
Universidades y que sean expertos en la materia. 
Por medio de la observación, encuesta, investigación bibliográfica y el análisis se ha 
establecido la incidencia de las variables; los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación, vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de instrumentos de 
recolección de datos, como ha sido la encuesta.  
Los resultados demuestran que si hay una incidencia  entre las variables estudiadas, 
finalmente concluimos qué el plan estratégico influye en la rentabilidad de las 
















The main objective of this research is to demonstrate that the strategic plan and its influence on 
the profitability of private universities in the district of Los Olivos, Period 2014 To determine the 
influence of the strategic plan and profitability of private universities of Los Olivos. This study is 
part of a descriptive research; explanatory. 
The sample of this research is stratified random 30 Partners including accountants, managers and 
engineers working in the universities and is experts in the field. 
Through observation, survey, bibliographical research and analysis has established the incidence 
of variables; statistical data supporting this research come from the results obtained by the 
application of data collection instruments, as has been the survey. 
The results show that if there is an issue between the variables studied, finally concluded that the 
strategic plan influences the profitability of private universities in Los Olivos, 2014 period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
